




付、 国库资金的管理等方面 , 切实发挥了积极的作用。
但是 , 不可否认 , 在当前的国库管理工作中 , 还存在一
些比较严重的问题。 主要表现在:
(一 ) 预算收纳中存在的问题。主要体现在: 纳税
凭证的填制和使用不规范 ; 税款未按规定缴纳入库 ; 故
意拖延税款缴入时间 ,缴款的时间超过限缴日期 ; 税款
书填写日期与银行加盖转讫章日期不相符 ; 缴纳税款
打白条 ;国家预算收入资金与单位经费混淆不清 ; 税款
划转手续繁琐 , 环节多 , 库款的入库时间长 ; 违反规定
另立集中过渡户等。




截留国库资金 , 延迟预算资金入库时间 ; 有的代理行则
将当日应上缴的库款延压 , 以弥补其暂时资金寸头不
足等。有些国库代理行采取变更资金性质 ,将财政性存
款 (国库资金 )放入其他一般科目 , 利用缴存款比例的
不同 , 将其中大块资金转移 , 作为其信贷资金的来源。
(三 ) 预算收入退库中存在的问题。 国库资金退库
漏洞很多。 一是有些企业通过不正当手段套取减免税
退库和假出口骗税。不少企业特别是大集体、乡镇企业
为了得到照顾、 减免 , 弄虚作假 , 套取退库资金。二是
征收部门超权限、 超范围 、 超比例退库现象严重 , 有的
税务部门搞减免税提成 , 为增加提成收入 , 大开 “减
免” 口子。三是有些财政部门凭借各种理由 , 年终突击
退库 , 以压低收入基数。
(四 ) 预算资金拨款中存在的问题。 我国每年的财
政收支预算计划要在第二季度才能给国库 , 每月支出
计划常常调整 , 国库根本无法实行计划支拨管理。一些
























银税一体化征解的办法 , 这对依法治税 , 强化征管 , 理
顺关系 , 方便纳税创造了条件。但至目前 , 国库部门对
金融机构派驻征收大厅的条件、税款预储专户管理、经
办人员配备、 经收业务核算要求等 , 仍没有一个统一、













(五 ) 国库管理法规严重滞后。 目前国库仍然沿用
计划经济体制下制定的 《国家金库管理条例》及其 《实





(一 ) 改革国库管理体制。改革国库管理体制 , 应
当遵循与社会主义市场经济发展相适应 , 与当前财税、
金融体制改革的总体目标相适应的原则 ; 遵循一级财























入和地方收入分口管理 , 资金合理分流 , 各归其主 , 从
根本上遏制人为混库而挤占、 截留中央财政收入现象
的发生。




在同一地方可使用银行汇票 ) , 交给当地征收大厅开出
缴款凭证 , 再由税务部门一并送交国库 ,国库根据缴款

































革 , 必须服从财税、 金融体制改革的需要 , 服从国家预
算管理和国库管理改革的需要。 在现行国库管理体制
改革尚未最后确定的情况下 ,对国库制度的改革 ,既不
能等待观望 , 也不宜急于求成 , 应当本着务实的态度 ,
在现行的 《条例》 及其 《细则》 规定的框架内 , 抓紧完
善国库资金的管理程序和运作规则 , 尽量减少国库管
理过程中的漏洞。总之 ,国库该修订完善的制度应抓紧
修订完善 ,能制定出台的制度应及时制定出台 ,需研究
论证的应积极组织推进。只有这样 ,才能把国库制度改
革工作真正落到实处。
(作者单位: 徐宝林　厦门大学财政金融系
　　　　　肖扬清　集美大学财经学院 )
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